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1on takia . 
Saatu uusi viitta-
vene. 
Lyyty po iste t tu 
·noot torivene. 
~. 0 ~ . 
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~ro~~utta henki1okuntaa taf 1akkautettuja virkoja ja toi Jia. 
As eman nimi • 
~apin naj a.kka 










- S~pin !'Jaja2r:Ca • .1'-erenku-1kuhallitus 11y.ons i vanhemmall e majakkava rtijalle Gustav 
'dvard Gustavssol'lille anotun e ro l'l 31 .t'ai v~·s ta . a1iskuuta 1956 1ukien. 
vapauttca 1uotsioppi1as ~rns Georg Sto1p en toimestaan.0to1pen va1itettua paa-
to:.Csesta antoi Korkein ha1lintaoikeus 13 pa ivana maa1iskuuta 1956 hy1k' .. 'van 
c.:a toksensa vali tuksesta j onka noja l 1a uto1:i.Je vapautettiin toimestaan. 
S;ilg rundin luotsiase ua . J..JUotsivanhi..maksi ni. itetty rans Herman H~ggstrom 
kuoli 2 4 . 2 .1956 . 
O'lelsldirin luotsi~~..:. .....,~_ren~lkuha11i ~us :wonsi luotsi John Rurik soderho1-
.i1le anotun e ron toukokuun 1opusta 1956 1~kien. 
V~easan 1uotsiase£Ja. J ·e renku1kuha1litus myonsi 1uotsi August ./estil1e anotun 
eron e1okuun lo usta 1956 .lukien. 
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;==~~== ~b====~--=-= -==-======---==f~: =~==h===~== 
.:>''lgrundin 1uotsiasema. renku1 uhal1itus ni itti rerikapteeni Fran Herman 
J:i.',gstro.uin 1uotsivanhi m ... aksi 31 r)C.ivana tam .ikuuta 1956 . 
erenku1kuha1litus ni~itti v . t . luotsioppi1as, a1iperamies Boris I ngva1d 
/estin luotsioppi1 aksi 19 paivana kesakuuta 1956 . 
B rgon 1uotsiasema . ~erenku1kuha11itus nimitti v . t . luotsivanhin, pera ies 
'""dvin Nybac1~in luotsi vanhi aksi 17 p~:i.i vana he1mikuuta 1956 . 
4 orrsk~:rin luotsiasema. . erenkulkuhalli tus nimi tti v . t .luotsin, alipera .. ies 
Jarl Va1de .. ar Soderho1min 1uotsiksi 17 paivani:>. he1mikuuta 1956 . 
se n nimi. ------ -------------------
vanhi- ja. o pila ita . mesta- lvarti- 1aivan Yhtee -
Luotsi-11 .uuotse- , otsi- ll.u~jakka-1 " ja.kka-' jarka 
pia . lreita. joita •• peram . ,sa. 
' ·----~-- --~- - -t· -~t . 
J ·· in ':> j ak a I j I 2 2 
I 
~~rik·rvian 1.as. 1 1 
h6g~1ubbin 1 .as . 1 1 
Sa1grundin 1.as. 2 1 3 
< 




Be rg6n 1 .as • 1 1 
6nnskarin 1.as. 1 1 
u~pin ma.ja::ka . erenku1kuhal1i tus ms.arasi 1 pai vasta toulcokuuta 1956 1ukien 
uore. ian aj a.kka vartij an Yr j 6 Se 1L Ja taki ven hoi tama.an vanhemroan maj a kavar -
' ' 
~ijan tointa seka merL ies Alvar okin hoi ta aan nuore man jakkavartijan 
to in ta. 
_ rixarvian 1uotsiasema. -~~ renku1kuha11i tus m·~arasi alipera .. ies .JJero rno1d 
Tuu1en 1 ,aivtista syyskuuta 1956 1ul;:ien hoita aan 1uotsioppi1aan tointa. 
Hogk1ubbin _,1uotsi~~ .Llerenku1kuhalli tus m"."rasi a1i :peramies Birger Gre1s 
Vidar Norrbackin 1 paivastii r:aarraskuuta 1956 1u:.C ien toistaiseksi· hoi tar:· an 
1uotsioppi1aan tointa. 
~alg~din luotsiaser a .... lerenkulkuha1li tus m"""rais luotsi Albin Bj 6rk •anin 
1 paivasta maa1iskuuta 1956 lukien hoita an luotsivanhi 1.:a.n virkaa,sek~· eri-
kapteeni Ferdinand Nybergin 1 paivasta kesakuuta 1956 1ukien l1oitamaan luotsi-
vanhi .n.:.an virkaa j ol1oin Bj orknan in m~·are.ys peruutui . Sa,10in maidisi . eren-
kull>:uhal1i tus ka1astaja Egon Vilhe1m uhrnanin 9 pai vana 1okakuuta 1956 
a - -
toimimau.n tilapaisena 1uots i o-ppi1aana ve1vo11isuude1la hottaa luots iase-
~an luotsikutteria. 
Salgrundin majrucka . Merenku1kuhal1itus maarasi nuoremnan ~ajakkavartijan 
Jo~1as .ct:dvin Ohmanin 1 paivas t a syyskuuta 1956 hoitamaan vanhemman majak-
kavartij an tointa seka L1eri-mies Gustav Ole Sodergrannin myoskin syys -
kuun 1 paivasta 1956 hoitamaa.n nuoremman majakkavartija.n tointa . 
Berg on 1uotsia.sema . 4/.J:e-renkul kuha1li tus maarasi mja Snil:Janin peramiehen 
Ja.r1 Johan Evert 0stmanin 1 paivasta kesakuuta 1956 -lukien hoitamaan 
luotsin tointa. 
· Ronr-tskarin luotsiasema . Uerenku1:kuhalli tus rnaarasi· :;;>erami es Johan Viking 
Soderholmin 1 paivasta heinakuuta 1956 toiminl9.an tilapaisena luotsi-
oppilaana. 
Vaasan 1uotsiasena. erenku1kul1.a1li tus mEHirasi 1uotsioppi1aa.n Ernst Ragnar 
Sa.nfrid Berg1undin 1 paivasta 1okakuuta 1956 hoitamaan 1uotsin virkaa. 
ja Hogk1ubbin luotsiaseman 1uotsiorpi1aan sar~sta paivasta hoitamaan 
luotsioppilaan tointa • 
. :J.ja Snipan. 1erenlm1kuhall i tus maarasi a1iperamies Kurt Vilhelm ,Jestin 
l pi:i'i vasta ke sakuu ta 1956 hoi tamaan perami ehen j a vanhe!Jman maj akkavar-
tijan tointa. 
N .. 4. 
------
------
va·inaisesti taytta atta o1evia virkoja ja toimia. 
I .Luotsivan-j Luotse- uo;so~:, ' jak ~- Kajakka- ! :ajakka::-
! himpia. · ja. pi1aita . mestareita vartijoita.i1airurei-
J ~' __ . 1 ta. 
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I I I /a Sni an 1 
1 falassaaret 
I b=L--- ,_ 
Yhteensa ! 1 4 ; 3 I ~ 
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N o 5. 
------
------
Vuoden kuluessa ei henkilokunnal1e ole annettu ohjauskirjoja. 
0 6 . 
==-=-= -=== 
Virkava_Jautta saanutta henki1okuntaa. 
_ rikarvian luotsiasema ..... ,erenku1kuhalli tus myo"lsi 1uotsi rtturi rvid 
1tose1le 1aakarintodistuksella todetun sairauden takia virkavapautta 
1 kuukauden ajaksi :-~6 .11.1956 lukien. 
, .. grundin luotsiasema • .r._erenkulkuhalli tus .nyonsi ano luksesta luotsi-
oppilas Boris Ingvald /estille palkatonta virkavapautta peramiehen tut-
kinnon suorittamista varten ajall 1/9 1956- 30/6 195?. 
I asan luotsiase a. erenkulkuhallitus myonsi-ano uks sta luotsi Lennart 
Granlundille palkatonta palkatonta virkavapautta merikokemuksen hankki-
mista varten ajruesi 2?.1- ?.4 .1956. 
7alassaarten majakka. ~erenkulkuhallitu.ksen myonnettya majakkamestari 
--
rs Olof Jinstenille pa;lkatonta virkavapautta, on han ollut virkavapaana 
vuoden alusta 1.6.1956 jolloin palasi virkaansa hoita~ an. 
erenkulkuhalli tus myonsi konemes tari ; mil Engstro-
.nille laaldirintodistuksella todetun tyotapatun.an johdosta virkavapautta 
a.jalcsi 1.6 - 30.6.1956 seka jatkettua virk vapautta heinB.kuun ajaksi. 
H~nkilokunnalle annettuja rangaistuksia. 
Henkilokunna.lle ei vuoden kuluessa ole annettu rangaistuksia. 
N .o 8. 
=== -===== 
Selostus toimitetuista harauksista ja merenmittauksista • 
. 
. erikarvian vayHit • .lli:erenwi ttausretikuntien tyon tuloksena vahvisti me-
renkull;:uhalli tus 23/1.0-56 erikarvian satamassa vaylanosan Pikinokasta -
Tapion laituriin ;::: .5 m.syvyiseksi seka talle vayl&.nosalle 7 uutta viit-
taa yllapidettiiviksi Hacklin-yhtyman kustannuksella. 
~ l - " 
atw.lla vahvisti merenkulkuhallitus Brandon etelapuo1el t a n.s. Kauhin 
laituriin johtavan vay1an kulkusyvyydeksi 2 .2: . keskiveden ~i~nasta 
:ukien, seka 2 viitan siirron uuteen asenaan. 
Bergan vay1at. I ...J.eren.Jittausretkikunnan suorittamien merenr...ittaustoi-
- den tuloksena vahvisti merenkulkuhalli tus 13/I-56 'seuraavat muutokset 
usterskata- Svettgrund vay1anosal1a; vahvisti 3 uutta viittaa seka 
vahvisti Z linjaoerkin sekR 11 viitan siirrot uusiin asemiin ja vah-
visti 17 viita11e uudet tarkistetut asemat ja poisti tarpeettomana 
1 vii tan. 
I .erenmittausret i kunr1an paallikon i1 .oitettua vay1a11a Svettgrund-
doga ·rund .ittauksien tuloksena saadun syvyysarvoja, jotka ovat 1iian 
ata1ia k.o.vayla11e paatti merenku1kuha11itus 5 paivana kesakuuta 1956 
alentaa ~vettgrund - dogagrund vay1anosan 3 metriin. 
N .o 9. 
------
c __ _.... ___ _ 
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Se1kaviittoja. 
Saaristovi i ttoj a 
Sisasaaristoviittoja 
Lukumaara (va1tion). 
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;.0 10. 
=-=== -=== 
Tietoja merenkulun turvallisuuslait t ista~laitureista ja rakennuksista. 
akeYJ.nukset ja l a iturit. 
--- -----
- J 
u·:.tJin majakka .Nuorel an ma ja.kkavartij an huoneustossa suori tettu taydel-
linen sisa;uolinen korjaus. Navetan parekatto uusitt.Kaivon kansi uusittu. 
8 ) 0'saaren luotsiasema. Luotsiase man lattiat ~a.lattu. Vartiohuoneen 
}ampouuni korjattu. ihavalaistus korjattu. 
Ytterg_rundin r.a.jakka . 'a.unauuni uusittu. 
Hogklubbin luotsiasema. Luotsivanhi mman tyohuonee ssa ja eteisissa suori-
te ttu taydelliset sisapuoliset korjaukset. 
a l g rundin luotsi-ja rna.jal::l'apaik~a· Saunassa ja pesutuvassa. suoritettu 
pe rinpohjainen korjaus. 
Gashallan luotsiasema. Vartio-ja makmhuone varustettu korkkinJatoilla. 
Stromrudngsbadan majakka. Henkilokunnan asunnoissa uusittu 3 kpl.keittio-
---
hellaa.lo.aikki tuli )esat_ja muurit tarkastettu ja viallisuudet k orjattu. 
on1s~~in luotsiaseDa. Vartihuoneen hella uusittu.Venetelakarr vaunu 
\:o rj attu. 
No rrskarin luotsi-ja majak a-asema. K2ikkien aseman rakennusten pe ltiset 
vesikatot maalattu alu inium v:;.rillii .Henkilokunta k orjannut venetelakan 
ilran k orvausta valtion hankk i illa tarveaineilla.Haru(ittu uudet palo-
tikkaat. 
Yt teruddskarin 1 uo tsiase r'1a . Vcne t elakas sa suori te ttu pi enempia '\:o r j auksia. 
uotsipiirikonttori. Luotsipiirin laituri tarkastusalusta varten uusittu 
kokonaan. 
rajakat. 
Uaj akoilla suori tet tu tavanmukai sia pienempHi kunnos tus-j a maalaus toi ta. 
oistot. 
Kallon loiston ulkolasit uusittu, seka varjostinlaitteet. oisto puhdis-
tettu ruosteesta ja ma.alattu. 
storl...astenin ja Naselprickin loitot puhdistettu ruosteesta,monjatty ja 
aalattu. 
Norra Gloppstenin kasuuniloisto valoistunut ja otettu kaytantoon. 
Ritgrundin vaylan betoniloistot tnaalattu.Uusittu galvanoidulla pellilHi, 
vuoratut ovet 3 loistolla. 
Ohjausmerki t. 
Kristiinankaupungin seka Bergan vaylien ohjausmerkit maalattu ja kunnos-
tettu. 
Rakennettu uusi Kasala yl. niminen ohjausmerkki ..... eri1'::arvialla. 
Kalastusloistot. 
sennettu uudet kaasulla toimivat Aga lyhdyt kalastusloistoihin Santa-
kari ylempi ja santaka.ri alempi. Rakennettu uudelleen 1\.asala al. nimi-
nen kalastusloisto, seka asennettu loistoon uusi kaasulla toimiva 
Aga lyhty. 
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ill tkan tarkoi tus. 
H.e1singkallan poijun tarkastuEf Pietar-
1 saaressa. 
I I Korson poijun asemalleen vien~i. 
I , 
Tarkistusharaus Storhastenin luana. 
-"-- -"-
_n_ 
II VayUi.n tarkastus sukeltajan avulla 
~Storhastenin 1uona. 
~ :Helsingkal1an poijun asema1leen vienti. 
r 
r}Neuvottelu Vaasan t Uloviiylistii rnkh:ssa. 
i~T<rkastusmatka amiraali s.sundmanin 
I mukana Norrskariin ,Stro~~uingsbadaniin I , j a Ronnskariin. 
~~Loistojen sytytys- ja tarkastusmatka. 
t1Tarkastusmatkafluotsien koulutus ja l tarveaineiden jakelu Vaasa-Reposaari. 
I ' . II Bergan vayUin tarka.s tus merenkulkU:neu-
1 voksien Elan ja .r.rattilan mukana. 
1
1 
1 loitettu N.G1oppsteni~ kasuuniloiston 
e se r1nus tyot. h N ·Gloppsterhn kasuuniloiston asennus. 1 9/8-11/8 
I 9/10-14/10 ~ Tarl·astusmatka. ja. viittatarvik1'"eiden 
1 jakelu vaasa- Reposaari- Sappi. 
12 4/10- ... 7/10 1'-/ Tarkastusma.tka,viittatarvikkeiden ja-
1 j kelu j:=:- kaasun vaihto Va.asa-Ronnskar-
l Norrskar. 
!30/10-2/ll 15 Tarka.stusmatka, vii tta tarvikkeiden ja-
1 ~ja kaasun vaihtb Vaasa- Va1assaa-
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otorgr.und- kutskar·n 1uona,joka 
keskeytyi aa11okossa . 
Storgrund-..;,kutsk""rin haraus 
suori tet tu. 
Tarkistettu Nage1~rickin va1-
koinen sektqri Storh~steniin 
pain. 
Poistanut Ht5-1singka11an va1o-
poijun,tarvi kke iden jako it-
undissa. 
N . o 13. t======= 
eri vauri ot Vaasa.n luotsi:pi iris~a . 
nnettomuuden . Aluksen. I Onnetto. ude 
ika. ~ ikka. 
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/s"Her-
nan vayla . ~an uau-
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hollan-jGranin-
ti1. gen. •n ingen 
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~ I I j.li. .. e rikar- Schwe1-l 
. via. · e rn. 
:Kristii - anty-
na. luoto • . 
Nakin- .1 • . 1isser 
kenkia 
aino- h ·Holm-
las ti. be r g . 
Kai vos- 1 . • sche-
1-' olk- pers • 
kyj& . • 
aperi- : .linge r. 
pui ta. 
3/12 I Norrske.r. bl /s".:...Jdi t- 1
1 
Saksa- I cken-
llai .nen. ~ fiirde. 
Stet tin. hr asa . 
I 
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oistojen toi . innan tarkastus. 
~oistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu tarkastusmatkojen 
yhteydessa . 
N .o 15. 
=-==-= ~= == 
jakoiden ja su ~ ~ r k inantoase mien toi minta ja ku1citus. 
e ni en nimat. 
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l tl60 1 sa nrnu tettuna 15/2 
-19/4. 
80 Toi mi n ta·keskeyty· 
ny.t ta1ven a jaksi 
I 15/2'-19/4• 
I 
Toi rnii kaasu1la . 
Sammu t ettuna 
8~'2 -5/5. 
1 36:3 sa .. "IJ.mtet tuna 
30/1-5/5 • 
Toi mii ka asu11a. · 
Sa ~u t e t tuna 
7 / 1-'-r; /5. 
1 20 5 sa .u t ettuna 
7 /l-7 /5 • 
• r 
1 166 s ahmutet tuna 
? /1-7/5. 
Toi ni i kaasu11a. 
Toimi i ka asu11a • 
Toi ii ka asu11a . 
B.sumu erkinantoase mat. 
Toiminta ja ku1ut. 
Asema. · ~-------------1 ---··--+---
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.690 .9 0 
767 . 010 
-..2 . 135 
1 .107 . o50 
990 . 360 
~ . 405 . 4~0 
232 . 660 
260 . 070 
1. 221 . 847 
555 . ~96 
690.3J9 
7~5 . 419 
... . 1o7 
996.885 
891 . 3:..4 
2 . 164 . 78 
... o9 . 394 1 
234 . 0631 
otsaustu1ot 
.... ::.a tkalt::u1ut I ai v" rahat 
. - --- ---- --- -
530.370 747 . 700 
61 . 699 141.045 94 . 500 
76 . 701 192.040 148 . 500 
80 . 601 190 . 663 
9 .163 19 . 650 12.8:;_.5 
22 . 210 57 . 540 36 . 67 5 
10.765 157.655 127 . 320 
99 . 036 154 . '70 90 . 900 
240 . 5 42 445 . 920 ~ 01 . 500 
41.440 32 . 400 
26 . 007 71 . 580 51 . 750 
2 I ? 4 1122 I 325 .5?0 ! 293 . 013 I 32 . 55? I 50 . 255 














I1moitus vay1men jaasuhteista, viitoituksesta,meren-
----------
ku1un alkamisesta ja loppumisesta. 
~va~~~· ---~~iitoi~n; .~. ~~;;nk~l~.:._~- - ----
-~~-=: tui ·I Jaatyi~l. ~koi ·j ~oppu~ 1k~~ ~ j_· o_pp~i ·I 
! I I - I 
27/4 9/5 I 12/6 ~7/4 Jatkuu. 
12/5 11/11 14/5 27/6 
"13/5 14/11 12/5 30/6 
6/5 1~/11 29/5 27/6 
. 
,, 18/5 I 19/11 19/5 28/5 
17/5 10/11 18/5 10/6 
18/5 11/11 ~2/5 8/6 
12/5 1/12 23/5 27/5 
12/5 11/11 15/5 23/5 
I 
18/5 21/11 26/5 ' 11/6 
I 7/6 19/5 11/11 23/5 
I 
I 
·- 'L----·'-- - -- ·- -
122/6 
-' - ---· 
15/5 17/11 17/5 
18/5 13/11 
16/5 I 17/12 
6/5 Jatkuu, 
27/5 18/10 
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···lctettyja ja saapuneita kirjeita. 
----· -------- --~~ 
erenkulkuhallitus. 












Yht~ensa ! 6 49 ! 1.~66 
=====-====~==--================-====;=-=~~===-=====·========-===~===-~============! 
Uudel1een asetetut viitat ja viittakorit. 





































~..o rjaus ja 1 
nos sa pi to. j Viitta.1 soutu. I J~aruuhi. 
1 ~-1 
3 ... 1 1 ~ 
1 1 1 0 1 
2 x ) 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 I 
1 1 
1 1 




5.970.- 16.2451- 22 . 215.-
140.003.- 1 
628.3 A .-
79 . 253 .-





219 . ~26 ,- 359 . 329 .-
68.667.-
~5.715;-
o7 • '90 :-
12.147.-




153 . 091 .. -
654.061~-
1 67 .1 43 .-
53.894.-
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Yhteensa 14 j 9 1 " 1 4 1 1 . 710.802:- I 519.865:- z . ~30 . 66 7 .-========~==-~=-======-=-=;======~-===~====================-==========================-=======-===========1=========== 
x) Vuoden ku1uessa hankittu uusi 1uotsikutteri Hogk1ubbin 1uotsiasema11e 1a uusi viittavepe 
itgrundin 1uotsiasema11e. 
N o ~1. 
--=:===== 
~uettelc viitoitus ja ~eri rk i en 
--------- ----
-------
-r-Vii ttojen ---~--Vii toi ~us -1
1
-K skim··.ari~-r-~ii tta- ja meri~ 
l 1 ukuruae.ra . 'Jen ot . Ll vii t taa merl·kien kun-1 kohti. nossapito . I -----·--- - - --------- -- - ____ __, 
eposaari lll . 58.456,- 2 . 328 :-
rikar v i a 126 178 . 708,- 1 . 4].8:-
lf'gllubb 105 18 '7, • 0 6 8 • - 1 ,.783 .- ~ 
oa1gr un d 53 14.:; t54l • , 727 
... sha1lan 59 15 .091;- 2 -576 .. -
Bergo 73 154 . 973;- 2.123 .-
onnsldir 53 131.574 
-
2 . 483 . -
Norrskl:'.r 33 100 . 46· - 3 . 056 ,;.. 
V asa 103 222 . 727 .- 2 . 162 .-
• tteruddsl- ·r 52 1? ,11() 
·-
(") '"l:'l_t::: 
. ... ""'v .-
itgrund 49 110.005 .- 2 . 245 .. -
'tub ben 51 99 . 79 .- 1 .957 .. -
ri.erdt '00 .406 .. -
---- -+---- --~ --] 
.... nt ensa • l I 1 . 862 . 189 .. - I 200 .406 -
====-=====-======c= =====~===~ -- !-=============-====·--==-~==~==========~======= 
V asan luots i piirikonttorissa,helmikuun 19 r .na 1957. 
tsipi rip"'.alli: ko 
. a:J;lO L von. 
